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 การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอ1) ศึกษาภูมิคุ้มกันทางจิตของวัยรุ่นไทย 2) พัฒนารูปแบบการให้คําปรึกษากลุ่ม
แบบมุ่งเน้นคําตอบเพืÉอพัฒนาภูมิคุ้มกันทางจิตของวัยรุ่นไทย และ 3) ประเมินผลของการใช้รูปแบบการให้คําปรึกษากลุ่ม
แบบมุ่งเน้นคําตอบเพืÉอพฒันาภูมิคุ้มกนัทางจิตของวัยรุ่นไทยกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย คือ วัยรุ่นไทยทีÉกําลงัศึกษาอยู่ใน
ระดบัชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1-3 โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกใช้ในการศึกษาภูมิคุ้มกันทางจิต เป็นวัยรุ่นไทย จํานวน 909 คน ทีÉได้มาจากการสุ่มแบบ
หลายขั Êนตอนเชิงกลุม่ และกลุ่มทีÉสองใช้ในการพัฒนาภูมิคุ้มกันทางจิต เป็นวัยรุ่นไทยของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
กรุงเทพมหานคร ทีÉได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มแรก ทีÉมีคะแนนภูมิคุ้มกันทางจิตโดยรวมตั Êงแต่เปอร์เซ็นไทล์ทีÉ  
25 ลงมา จํานวน 16 คน โดยสุม่อย่างง่ายเป็นกลุม่ทดลอง8 คน และกลุม่ควบคมุ 8 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
วดัภูมิคุ้มกนัทางจิตของวยัรุ่นไทย มีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ 0.92 และรูปแบบการให้คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นคําตอบเพืÉอ
พฒันาภูมิคุ้มกนัทางจิตของวยัรุ่นไทย มีค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 1.00 
 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี Ê 
 1. ภูมิคุ้มกนัทางจิตของวยัรุ่นไทยมีค่าเฉลีÉยโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยภูมิคุ้มกนัทางจิต 
ของวยัรุ่นไทยรายด้าน ได้แก่ ด้านการแก้ปัญหา การคิดเชิงบวก การรับรู้ความสามารถของตนเอง การควบคุมตนเอง และ
ความหยุ่นตวัทางจิตใจ 
 2. รูปแบบการให้คําปรึกษากลุ่มเพืÉอพัฒนาภูมิคุ้มกันทางจิตของวัยรุ่นไทย พัฒนาจากแนวคิดทฤษฎีและเทคนิค
การให้คําปรึกษากลุม่แบบมุ่งเน้นคําตอบประกอบด้วย 3 ขั Êนตอน คือ ขั ÊนเริÉมต้น ขั Êนดําเนินการ 
และขั Êนสรุป  
 3. ภูมิคุ้มกนัทางจิตของวยัรุ่นไทยโดยรวมและรายด้านของกลุม่ทดลองหลงัการทดลอง 
และหลังการติดตามผลสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ส่วนหลังการทดลอง และหลงัการ
ติดตามผล ไม่แตกต่างกนั 
 4. ภูมิคุ้มกนัทางจิตของวยัรุ่นไทยโดยรวมและรายด้านของกลุม่ทดลอง หลงัการทดลองและ 
หลงัการติดตามผล สงูกว่ากลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were 1) to study the psychological immunity of Thai adolescents; 2) to 
develop a group counseling model based on solution-focused group counseling for developing psychological 
immunity of Thai adolescents; and 3) to evaluate the effect of group counseling model based on solution-
focused group counseling for developing psychological immunity of Thai adolescents. The subjects were grade 
I-III secondary school Thai adolescents from the Office of the Basic Education Commission, Ministry of 
Education, Thailand. They were divided into two groups. The first group of the psychological immunity study 
comprised 909Thai adolescents. The second group consisted of 16 Bodindecha (Sing Singhaseni) school Thai 
adolescents. They were purposively selected from the students whose psychological immunity scores were 
lower than25th percentile. They were then randomly selected into two group, classified as an experimental group 
and a control group. Each group was consisted of eight adolescents. The research instruments were 
psychological immunity inventory of the Thai adolescents with reliability of 0.92 and a group counseling model 
based on solution-focused group counseling for developing psychological immunity of Thai adolescents with 
IOC of 1.00. 
 The research results were as follows:  
 1. The total mean score and each dimension score of the psychological immunity of 909 Thai 
adolescents were high. The dimensions of the psychological immunity included problem-solving, positive 
thinking, self-efficacy, self-control, and resilience. 
 2. The group counseling model for developing psychological immunity was developed from concept 
theory and techniques of solution-focused group counseling. The model included three stages: the initial stage, 
the working stage, and the summarizing stage.   
 3. The total score and each dimension score of the psychological immunity of Thai Adolescents of the 
experimental group after the experiment and after the follow-up were significantly higher than before the 
experiment at .01 level. No significant differences in the psychological immunity of the experimental group 
existed after the experiment and after the follow-up. 
 4. The totalscore and each dimension score of the psychological immunity of Thai adolescents of the 
experimental group after the experiment and after the follow-up were significantlyhigher than that of the control 
group at .01 level.  




ให้เกิดขึ Êนกบัชีวิตของตนเองทั Êงสิ Êน แต่ในความเป็นจริงนั Êน
การดําเนินชีวิตให้ประสบความสาํเร็จมิใช่เรืÉองง่าย ๆ  
 
เพราะในการดําเนินชีวิตของคนเรานั Êนย่อมมีปัญหา
อปุสรรคและภาวะวิกฤติต่าง ๆ มากมาย ตลอดจนสภาพ
การเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเ ร็วในบ ริบทสังคมไทย               
ทั Êงทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองและการ
 




จัดการปัญหาต่าง ๆ ให้หมดสิ Êนไป ลาซารัส และโฟล์คแมน, 
(Lazarus & Folkman, 1984, p. 150) กล่าวว่า ถ้าหาก
บคุคลใดมีความพร้อมและความสามารถในการรับมือกับ
ปัญ หา ทีÉ เ กิ ดขึ Êน ไ ด้ ดี ก็ จะ ช่ว ย ใ ห้ มี โ อก า สป ระ ส บ
ความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาได้มากยิÉงขึ Êน ซึÉงความ
พร้อมและความสามารถทีÉกล่าวถึงนี Êเปรียบเสมือนกับ




โรคนั Êน ๆ ส่งผลให้คนเรามีภูมิคุ้ มกันในตนเอง แต่ถ้า
คนเราขาดภูมิคุ้มกันทีÉดีในตัวเองก็ย่อมส่งผลกระทบต่อ
คณุภาพชีวิตของบคุคลได้ (Olah, 2005, p. 11) 
 การสร้างภูมิคุ้มกันทีÉดีให้กับตนเองมิได้มีเพียง
แค่ภูมิคุ้ มกันทางด้านร่างกายอย่างเดียวเท่านั Êน ซึÉงใน
บริบททางจิตวิทยาก็ได้มีการศึกษาเกีÉยวกับคุณลกัษณะ 
และพฤติกรรมทีÉช่วยให้บุคคลมีภูมิคุ้ มกันทีÉดีในตนเอง 
โดยเฉพาะภู มิคุ้ มกันทางด้านจิตใจ (Psychological 
immunity) ซึÉงเป็นส่วนสําคัญทีÉจะช่วยให้บุคคลมีภาวะ
จิตใจและอารมณ์ทีÉเข้มแข็งสามารถเผชิญกับสถานการณ์
ต่าง ๆ และดํารงชีวิตได้อย่างมีความสขุ 
โอลาห์ (Olah, 2015, Online) ได้อธิบายเกีÉยวกับ
















มีภูมิคุ้ มกันทางจิตทีÉ ดีในการดํารงชี วิต ได้แก่ ความ 
สามารถพึÉงพาตนเองได้และมีความหยุ่นตัวในการปรับตัว
เมืÉอเกิดภาวะวิกฤติ 
 ผู้ วิจัยได้ทําการสํารวจเบื Êองต้น (Pilot study) 
เพืÉอให้ทราบถึงปัญหาของวัยรุ่นไทยทีÉ เ กีÉยวข้องกับ
ภูมิคุ้มกนัทางจิตว่ามีอะไรบ้าง โดยการสมัภาษณ์นักเรียน
วัยรุ่น จํานวน 30 คน และครู อาจารย์ทีÉสอนนักเรียน
วัยรุ่น จํานวน 30 คน ว่าขณะนี Êวัยรุ่นมีปัญหาอะไรบ้าง


















 การให้คําปรึกษากลุ่มสําหรับงานวิจัยครั Êงนี Ê 
ผู้ วิจัยได้นําแนวคิดทฤษฎีการให้คําปรึกษาแบบมุ่งเน้น
คําตอบ (Solution-focused group counseling) มาใช้
 
















ทฤษฎีแบบการมุ่งเน้นคําตอบ ประกอบด้วยเทคนิคต่าง ๆ 
ไ ด้ แ ก่  ก า ร เ ป ลีÉ ย น แ ป ล ง ก่ อ น ก า ร รั บ คํ า ป รึ ก ษ า 
(Pretherapy change) คําถามข้อยกเว้น (Exception 
questions) คําถามปาฏิหาริย์ (Miracle questions)
คําถามประเมินค่า (Scaling questions) การมอบหมาย
งานหลงัการเข้ากลุ่มครั Êงแรก (Formula first session 
task) และผู้ ให้คําปรึกษาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ รับ




จิตในด้านต่าง ๆ ทีÉดีขึ Êน ได้แก่ มีทักษะในการแก้ปัญหา 
ฝึกการคิดเชิงบวก มีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
สามารถควบคมุตนเองในการทําสิÉงต่าง ๆ ได้ และมีความ
หยุ่นตัวทางจิตใจ (Johnson, Nelson, & Allgood, 1998, 
pp. 159-168; Sharry, 2001, p. 92; Murphy, 2008, p. 
47; Corey, 2012, p. 415; Kok, Sejal, & Lan, 2012,  
pp. 222-230; Gehart, 2016, p. 335) 
 จากประเด็นความสําคัญของภูมิคุ้มทางจิตของ



































































โดยมีขั Êนตอนต่าง ๆ ดงันี Ê 
1. ขั ÊนเริÉมต้น 
2. ขั Êนดําเนินการ 











คําตอบแทน  ผู้ ให้คําปรึกษากลุ่มแบบมุง่เน้นคําตอบจะช่วยสร้างจุดแข็งและความยืดหยุน่
ในตวัของวยัรุ่น เพืÉอให้วยัรุ่นสามารถยอมรับปัญหาและคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา และ
ให้ความสนใจกบัสิÉงทีÉเกิดขึ Êนในปัจจุบันและอนาคต ไมย่ดึติดกบัในอดีต   
วัตถุประสงค์เพืÉอให้วยัรุ่นได้เรียนรู้สิÉงทีÉเกิดขึ Êนจากประสบการณ์ โดยมีผู้ ให้คําปรึกษาเป็นผู้
ทีÉคอยให้การสนบัสนุนและช่วยรวบรวมปัญหาเพืÉอนํามาวิเคราะห์หาทางออกให้กบัวยัรุ่น 
เทคนิคทีÉใช้ มีดงันี Ê 
1.การพฒันาการแก้ปัญหาผู้วจิัยใช้เทคนิค การเปลีÉยนแปลงกอ่นการรับคําปรึกษา 
คําถามข้อยกเว้น คําถามปาฏิหาริย์คําถามประเมินคา่ และการมอบหมายงานหลังการเข้า
กลุ่มครั Êงแรก  
2.การพฒันาการคิดเชิงบวกผู้วิจัยใช้เทคนิค การเปลีÉยนแปลงกอ่นการรับคําปรึกษา 
คําถามปาฏิหาริย์ คําถามประเมินคา่ และการมอบหมายงานหลังการเข้ากลุ่มครั Êงแรก 
3.การพฒันาการรับรู้ความสามารถของตนเองผู้วิจัยใช้เทคนิค การเปลีÉยนแปลงกอ่น 
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วัตถุประสงค์ของการวจัิย 







     3.1 เปรียบเทียบภูมิคุ้มกันทางจิตของวัยรุ่น
ไทยกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลองและ
หลงัการติดตามผล 
     3.2 เปรียบเทียบภูมิคุ้มกันทางจิตของวัยรุ่น
ไทยกลุ่มทดลองกับวัย รุ่นไทยกลุ่มควบคุมก่อนการ













 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê คือ วัยรุ่นไทยทีÉ
กําลงัศึกษาในระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1-3 ปีการศึกษา 
2559 โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักัดสํานักงาคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 
5 ภาคคือ 1) ภาคเหนือ 2) ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และ
ภาคตะวันตก 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) ภาคใต้       
และ 5) กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวนทั Êงสิ Êน 
2,232,253 คน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน, 2559, ออนไลน์)  
กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยัแบ่งเป็น 2กลุม่ คือ  
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ 1 ใช้ในการศึกษาภูมิคุ้ มกัน     
ทางจิต เป็นวยัรุ่นไทยทีÉกําลงัศกึษาในระดับชั Êนมัธยมศึกษา     
ปีทีÉ 1-3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัด
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน กระทรวง 
ศกึษาธิการ โดยแบ่งเป็น 5 ภาคคือ 1) ภาคเหนือ 2) ภาคกลาง 
ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก 3) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
4) ภาคใต้ และ 5) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จํานวนทั Êงสิ Êน 909 คน (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557, น. 73) 
อ้างอิงจาก Gorsuch, 1983: 179; Tabachnick & Fidell, 
2001, p. 588 citing Comrey & Lee, 1992) ทีÉได้จาก
วิธีการสุ่มเลือกแบบหลายขั Êนตอนเชิงกลุ่ม (Multi-stage 
cluster random sampling method)  
 กลุม่ตวัอย่างทีÉ2 ใช้ในการพัฒนาภูมิคุ้มกันทาง
จิตของวัยรุ่นไทยโดยการให้คําปรึกษากลุ่มทีÉได้จากวิธี 
การคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection method) 
จากกลุ่มทีÉ 1เป็นนักเรียนวัยรุ่นทีÉกําลังศึกษาในระดับชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 1-3 ปีการศกึษา 2559 โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) และมีคะแนนภูมิคุ้ มกันทางจิตโดยรวม
ตั Êงแต่เปอร์เซ็นไทล์ทีÉ 25 ลงมามีความสมัครใจทีÉจะเข้า
ร่วมการให้คําปรึกษากลุม่ จํานวน 16 คน ต่อมาจึงทําการ
สุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ       
8 คน โดยใช้เกณฑ์กําหนดขนาดของสมาชิกในการให้
คําปรึกษากลุ่มวัยรุ่นตามแนวคิดของ คอเรย์ และคณะ 





 1. ตัวแปรทีÉใช้ในการศึกษาภูมิคุ้ มกันทางจิต
ของวยัรุ่นไทยประกอบด้วย 
     1.1 การแก้ปัญหา  
     1.2 การคิดเชิงบวก  
     1.3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
     1.4 การควบคมุตนเอง  
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     1.5 ความหยุ่นตวัทางจิตใจ  
 2. ตัวแปรทีÉใช้ในการพัฒนาภูมิคุ้มกันทางจิต
ของวยัรุ่นไทย  
     2.1 ตัวแปรต้นคือรูปแบบการให้คําปรึกษา
กลุม่แบบมุ่งเน้นคําตอบ 
     2.2 ตัวแปรตามคือภูมิคุ้ มกันทางจิตของ
วยัรุ่นไทย 
วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 




 1. ขั Êนตอนการศึกษาภูมิคุ้มกนัทางจิตของวยัรุ่นไทย 
     1.1 ผู้ วิจัยนําหนังสือการขอเก็บข้อมูลยืÉนถึง
ผู้บริหารโรงเรียนทีÉได้รับการคดัเลือก ทั Êง 17 โรงเรียน เพืÉอ
ขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูสาํหรับการวิจยั 
     1.2 ผู้ วิจัยนําแบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิตของ
วยัรุ่นไทย ไปเก็บข้อมลูกับนักเรียนวัยรุ่นทีÉกําลงัศึกษาอยู่
ในระดบัชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1-3 ประจําปีการศึกษา 2559 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั Êง 17 โรงเรียน 
ได้แบบวดัทีÉสมบรูณ์ทั Êงสิ Êนจํานวน 909 ฉบบั 
     1.3 ผู้ วิจัยนําแบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิตของ
วัยรุ่นไทย จํานวนทั Êงสิ Êน 909 ฉบับ มาทําการแจกแจง
ข้อมูล เพืÉอนํามาวิเคราะห์ระดับภูมิคุ้ มกันทางจิตของ
วยัรุ่นไทย 
 2. ขั Êนตอนการพฒันาภูมิคุ้มกนัทางจิตของ
วยัรุ่นไทยโดยการให้คําปรึกษากลุม่แบบมุ่งเน้นคําตอบ 
     2.1 ผู้ วิจยัพิจารณาคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างเป็น
นกัเรียนวยัรุ่น โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) ทีÉมี
คะแนนภูมิคุ้มกนัทางจิตโดยรวมตั Êงแต่เปอร์เซ็นไทล์ทีÉ 25 
ลงมา ซึÉงมีความสมคัรใจเข้าร่วม 
การทดลอง จํานวน 16 คน แล้วจงึทําการสุม่อย่างง่ายเข้า
เป็นสมาชิกกลุ่มทดลองจํานวน 8 คน และกลุ่มควบคุม
จํานวน 8 คน 
     2.2 ผู้ วิจัยดําเนินการทดลอง ด้วยการนํา
รูปแบบการให้คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นคําตอบเพืÉอ
พฒันาภูมิคุ้มกนัทางจิตของวยัรุ่นไทย ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนมา
ใช้ในการให้ คําปรึกษากลุ่มกับสมาชิกกลุ่มทดลอง 
สปัดาห์ละ 3 ครั Êง คือ วนัจนัทร์ วนัพธุ และวันศุกร์ ครั Êงละ 
90-120 นาที รวม 10 ครั Êงหลงัจากการดําเนินการทดลอง
สิ Êนสดุลงแล้ว จึงให้สมาชิกกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
ทําแบบวดัภูมิคุ้มกนัทางจิตของวัยรุ่นไทยอีกครั ÊงหนึÉงเพืÉอ
นําไปใช้เป็นข้อมลูทีÉเป็นคะแนนหลงัการทดลอง 
     2.3 หลงัจากทีÉการทดลองสิ Êนสดุลงเป็นระยะ 
เวลา 1 เดือน ผู้ วิจัยนัดหมายให้สมาชิกกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม เข้ารับการทําแบบวัดภูมิคุ้มกันทางจิตของ
วยัรุ่นไทยซํ Êาอีกครั Êง เพืÉอนํามาใช้เป็นข้อมูลทีÉเป็นคะแนน
หลงัการติดตามผล 






เกีÉยวกับภูมิคุ้ มกันทางจิตของวัย รุ่นทีÉ เ ข้ารับการให้
คําปรึกษากลุ่มเพืÉอนําผลทีÉได้ไปใช้ประกอบการสรุปและ
อภิปรายผลการวิจยัร่วมด้วย 
     2.5 วิเคราะห์ข้อมูลเพืÉอเปรียบเทียบผลของ






ข้ออยู่ระหว่าง 0.32-.0.66 และมีค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) 
ทั Êงฉบบัเท่ากบั 0.92 
 






คณุภาพและปริมาณ โดยมีรายละเอียดดงันี Ê  
 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ วิเคราะห์





ทางจิตเมืÉอสิ Êนสดุ การทดลองมาสรุปเป็นข้อมลูเชิงคณุภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ คือ 
 1. การวิเคราะห์สถิติพื Êนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีÉย 
และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน  




แบบวัดภู มิคุ้ มกันทางจิตของวัย รุ่นไทย โดยหาค่า
สหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมของข้อทีÉ
เหลอืทั Êงหมด (Item total correlation)) 
 4. การวิเคราะห์ค่าความเชืÉอมัÉนของแบบวัด
ภูมิคุ้มกนัทางจิตของวัยรุ่นไทยโดยการหาค่าสมัประสิทธิ Í
แอลฟ่าของครอนบคั (Coefficient Cronbach’s alpha)  
  5. การวิเคราะห์ความเทีÉยงตรงเชิงโครงสร้าง





วยัรุ่นไทย ดงันี Ê 
      6.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีÉยภูมิคุ้มกันทางจิตของวัยรุ่นไทยกลุ่มทดลองก่อน
การทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล โดย
ใช้สถิตินอนพาราเมตริกซ์ (Nonparametric Statistics) 
ด้วยวิธี Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test 
เป็นการพิจารณาจากผลต่างของคู่คะแนนทีÉสมัพันธ์กัน
     6.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลีÉยภูมิคุ้ มกันทางจิตของวัยรุ่นไทย ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 
และหลงัการติดตามผล โดยวิธี Mann-Whitney U Test 
สรุปผลการวจัิย 
 1. การศึกษาภูมิคุ้มกันทางจติของวัยรุ่นไทย 
     1.1 ข้อมลูทัÉวไปของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
ภูมิคุ้ มกันทางจิตของวัย รุ่นไทยวัย รุ่นไทยทีÉ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.47 
และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.53 โดยวยัรุ่นไทยส่วน
ใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ  3 คิดเป็น           
ร้อยละ 38.28 รองลงมาคือ ระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1             
คิดเป็นร้อยละ 32.78 และระดับชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 2 คิด
เป็นร้อยละ 28.93 และวัยรุ่นไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 30.14 
รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวันตก 
คิดเป็นร้อยละ 29.48 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น
ร้อยละ15.73 ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 14.42 และภาคเหนือ 
คิดเป็นร้อยละ 10.23 ตามลาํดบั  
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ตาราง 1 ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลภูมิคุ้มกันทางจิตของวยัรุ่นไทยโดยรวมและรายด้าน (n=909)    
ภูมิคุ้มกันทางจติ M S.D. การแปลผล 
การแก้ปัญหา 4.17 0.51 มาก 
การคิดเชิงบวก 4.27 0.56 มาก 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 4.11 0.54 มาก 
การควบคมุตนเอง 4.03 0.58 มาก 
ความหยุ่นตวัทางจิตใจ 4.15 0.58 มาก 
ภูมิคุ้มกันทางจติโดยรวม 4.15 0.48 มาก 
 จากตาราง 1พบว่า ภูมิคุ้มกนัทางจิตของวยัรุ่นไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ4.15 และมีค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.48 และเมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่า การคิดเชิงบวก มีค่าเฉลีÉยสงูสดุ (M=4.27 S.D.=0.56) รองลงมาคือ 
การแก้ปัญหา (M=4.17 S.D.=0.51) ความหยุ่นตวัทางจิตใจ (M=4.15 S.D.=0.58)  
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (M=4.11 S.D. = 0.54) และการควบคมุตนเองมีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ (M = 4.03  
S.D. = 0.58) ตามลาํดบั ดงัภาพประกอบ4 
 
 
 ภาพประกอบ 4 ค่าเฉลีÉยภูมิคุ้มกนัทางจิตของวยัรุ่นไทยโดยรวมและรายด้าน 
2.การพัฒนารูปแบบการให้คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นคําตอบเพืÉอพัฒนาภูมิคุ้มกันทางจติ 
ของวัยรุ่นไทย 
 2.1 รูปแบบการให้คําปรึกษากลุม่เพืÉอพฒันาภูมิคุ้มกันทางจิตของวัยรุ่นไทย พัฒนาจากแนวคิดทฤษฎีและเทคนิค
การให้คําปรึกษากลุม่แบบมุ่งเน้นคําตอบ ประกอบด้วย 3 ขั Êนตอน คือ ขั ÊนเริÉมต้น ขั Êนดําเนินการ และขั Êนสรุป 
 2.2 เทคนิคทีÉนํามาใช้ในการให้คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นคําตอบเพืÉอพัฒนาภูมิคุ้ มกันทางจิตของวัยรุ่นไทย 
ประกอบด้วยเทคนิค การเปลีÉยนแปลงก่อนการรับคําปรึกษา คําถามข้อยกเว้น คําถามปาฏิหาริย์ คําถามประเมินค่าการ
มอบหมายงานหลงัการเข้ากลุม่ครั Êงแรก และผู้ให้คําปรึกษาให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ รับคําปรึกษา 
3. การประเมินผลของการใช้รูปแบบการให้คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นคําตอบเพืÉอพัฒนาภูมิคุ้มกันทางจิต
ของวัยรุ่นไทย 
 3.1 ค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคะแนนภูมิคุ้มกนัทางจิตของวยัรุ่นไทยกลุม่ทดลอง และ
กลุม่ควบคมุแสดงในตาราง 2 
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 ตาราง 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคะแนนภูมิคุ้มกนัทางจิตของ 
วยัรุ่นไทยกลุม่ทดลอง (n=8) และกลุม่ควบคุม (n=8) 
ภูมิคุ้มกันทางจติ กลุ่ม ช่วงเวลา 
  ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง หลังการติดตามผล 






การแก้ปัญหา กลุม่ทดลอง 2.07 0.19 น้อย 4.45 0.29 มาก 4.46 0.30 มาก 
 กลุม่ควบคมุ 2.21 0.31 น้อย 2.25 0.32 น้อย 2.25 0.32 น้อย 
การคิดเชิงบวก กลุม่ทดลอง 1.98 0.29 น้อย 4.34 0.30 มาก 4.34 0.30 มาก 
 กลุม่ควบคมุ 2.02 0.21 น้อย 2.02 0.21 มาก 2.02 0.21 น้อย 
การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง 
กลุม่ทดลอง 2.05 0.30 น้อย 4.16 0.39 มาก 4.25 0.28 มาก 
 กลุม่ควบคมุ 2.09 0.32 น้อย 2.20 0.34 น้อย 2.20 0.34 น้อย 
การควบคมุตนเอง กลุม่ทดลอง 1.93 0.28 น้อย 4.11 0.33 มาก 4.14 0.31 มาก 
 กลุม่ควบคมุ 2.09 0.26 น้อย 2.21 0.30 น้อย 2.21 0.30 น้อย 
ความหยุ่นตวัทาง
จิตใจ 
กลุม่ทดลอง 1.88 0.18 น้อย 4.50 0.55 มาก 4.50 0.55 มาก 
 กลุม่ควบคมุ 1.85 0.18 น้อย 1.85 0.18 น้อย 1.85 0.18 น้อย 
รวม กลุม่ทดลอง 1.98 0.17 น้อย 4.31 0.28 มาก 4.34 0.26 มาก 
 กลุม่ควบคมุ 2.05 0.07 น้อย 2.11 0.07 น้อย 2.12 0.07 น้อย 
จากตาราง 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉย ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของคะแนนภูมิคุ้มกันทางจิตของ
วัยรุ่นไทยกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองมีภูมิคุ้มกันทางจิตก่อนการทดลองมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 1.98 มีค่า
เบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.17 อยู่ในระดบัน้อย หลงัการทดลองมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.31 มีค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 
อยู่ในระดับมาก และหลงัการติดตามผลมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.34 มีค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26 อยู่ในระดับมากส่วน
กลุม่ควบคมุมีภูมิคุ้มกนัทางจิตก่อนการทดลองมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 2.05 มีค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 อยู่ในระดับน้อย 
หลังการทดลองมีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 2.11 มีค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.07 อยู่ในระดับน้อย และหลงัการติดตามผลมี
ค่าเฉลีÉยเท่ากบั 2.12 มีค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.07 อยู่ในระดบัน้อย 
 3.2 การเปรียบเทียบภูมิคุ้มกนัทางจิตของวัยรุ่นไทยกลุ่มทดลอง (n=8) ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงั
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0.00 8.50 0.00 2.52** .00 
โดยรวม หลงัการทดลอง 4.31 หลงัการติดตามผล-หลงัการ
ทดลอง 





0.00 8.50 0.00 2.52** .01 
**p<.01 
 จากตาราง 3 พบว่า ภูมิคุ้มกนัทางจิตของวยัรุ่นไทยกลุม่ทดลองหลงัได้รับการให้คําปรึกษากลุม่แบบมุ่งเน้นคําตอบ
และหลงัการติดตามผล เพิÉมขึ Êนกว่าก่อนได้รับการให้คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นคําตอบอย่างมีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดบั .01 
 3.3 การเปรียบเทียบภูมิคุ้มกันทางจิตของวัยรุ่นไทยกลุ่มทดลอง (n=8) กับวัยรุ่นไทยกลุ่มควบคุม (n=8) ก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล แสดงในตาราง 4 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบภูมิคุ้มกนัทางจิตของวยัรุ่นไทยกลุม่ทดลอง (n=8) กบัวยัรุ่นไทยกลุม่ควบคมุ (n=8) ก่อนการ
ทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล 







ภูมิคุ้มกนัทางจิต ก่อนการทดลอง กลุม่ทดลอง 1.98 6.75 54.00 18.00 -1.47 .16 
โดยรวม  กลุม่ควบคมุ 2.05 10.25 82.00    
 หลงัการทดลอง กลุม่ทดลอง 4.31 12.50 100.00 0.00 3.36** .00 
  กลุม่ควบคมุ 2.11 4.50 36.00    
 หลงัการติดตามผล กลุม่ทดลอง 4.34 12.50 100.00 0.00 3.36** .00 
  กลุม่ควบคมุ 2.12 4.50 36.00    
  
 




 การวิจัยเรืÉอง การศึกษาและพัฒนาภูมิคุ้ มกัน
ทางจิตของวยัรุ่นไทย มีวตัถปุระสงค์ดงันี Ê 
 1. วัตถปุระสงค์ของการวิจัยข้อทีÉ  1 คือ เพืÉอ
ศึกษาภูมิคุ้ มกันทางจิตของวัยรุ่นไทย ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการศึกษาภูมิคุ้ มกันทางจิตของวัยรุ่นไทย 
พบว่า ภูมิคุ้ มกันทางจิตของวัยรุ่นไทยโดยรวมอยู่ใน   










กระทรวงศึกษา ธิการ  และ เป็นไปตามแผนพัฒนา





เปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนทั Êงในระดบัปัจเจก ครอบครัว ชุมชน 













อนาคต โดยมีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และมี
คุณธรรมในการดําเนินชีวิต ซึÉงสอดคล้องกับทีÉ เติมศักดิ Í  




ความเข้าใจ ช่วยให้เกิดพฤติกรรมได้ง่าย  
เมืÉอพิจารณาภูมิคุ้ มกันทางจิตรายด้าน พบว่า 
ภูมิคุ้ มกันทางจิตด้านการคิดเชิงบวกมีค่าเฉลีÉยสูงสุดมี
ค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.27 และมีค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.56 ทั Êงนี Êเป็นเพราะการทีÉวัยรุ่นไทยมีความคิดและเจต
คติในการดําเนินชีวิตเชิงบวก ทําให้วัยรุ่นไทยมีการมอง
โลกในแง่ดี มีความหวงัและความสขุในการดําเนินชีวิตให้
ประสบความสาํเร็จ ดงัคํากลา่วของ ซีลกิแมน (Seligman, 
1998, p. 3) ทีÉกล่าวว่า การคิดเชิงบวกเป็นความคิดและ




ตนเองมีความสุข  มองผู้ อืÉนในเ ชิงบวกและมีความ
สร้างสรรค์  
 รองลงมา  คือ  ภู มิคุ้ มกันทาง จิต ด้าน กา ร
แก้ปัญหา มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.17 และมีค่าเบีÉยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.51 จากการทีÉวัยรุ่นมีทักษะในการ




เตรียมรับมือกบัปัญหาต่าง ๆ ทีÉเกิดขึ Êนได้ด้วยตนเอง ดงัทีÉ 





เดิมก็จะสามารถจดัการกบัปัญหานั Êนได้ด้วยตนเอง  
 ส่วนภูมิคุ้ มกันทางจิตด้านความหยุ่นตัวทาง
จิตใจ มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.15 และมีค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.58 เป็นเพราะวัยรุ่นไทยมีความสามารถในการ
ปรับตัวให้เ ข้ากับสถานการณ์ทีÉ เ กิดขึ Êน  โดยมีความ
เข้มแข็งอดทนต่อความเครียดและอุปสรรคทีÉเกิดขึ Êน ดังทีÉ 
โอลาห์ (Olah, 2015, Online) กล่าวว่า การทีÉบุคคลมี
















มากขึ Êน อีกทั Êงได้ทราบว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถ 
มีความถนดัในเรืÉองใด ทําให้วัยรุ่นไทยมีการปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองเพืÉอนําไปสู่เป้าหมายทีÉตนเองต้องการได้ดี
ยิÉงขึ Êน นอกจากนี Ê การทีÉวัยรุ่นได้เรียนรู้จากสถานการณ์
ทางลบ ซึÉงเป็นสถานการณ์ทีÉก่อให้เกิดความเครียด จะทํา
ให้วยัรุ่นไทยได้ฝึกคิดและแก้ไขสถานการณ์ทีÉเกิดขึ Êนด้วย
ตนเอง โดยไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคทีÉเกิดขึ Êน และเมืÉอผ่านพ้น
สถานการณ์นั Êนไปได้ จะส่งผลให้วัยรุ่นไทยมีการเติบโต
ทางความคิด  มีความมัÉนใจในตนเองเพิÉ มมากขึ Êน             
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของตนเอง 
จนประสบความสาํเร็จในการดําเนินชีวิต ดังคํากล่าวของ










ตนเอง และมีความมัÉนใจในตนเองเพิÉมมากขึ Êน  
 นอกจากนี Ê ภูมิคุ้ มกันทางจิตด้านการควบคุม
ตนเองมีค่าเฉลีÉยตํÉาสดุ มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.03 และมีค่า
เบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.58 ทั Êงนี Êเกิดจากวยัรุ่นเป็นวัย
ทีÉมีการเปลีÉยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ ทําให้วัยรุ่นมี








เหมาะสม ดงัทีÉ ตติยา ทุมเสน (2551, น. 84) ได้กล่าวถึง




มีสติ  คิดก่อนทํา  มีแบบอย่างในการดํา เนินชี วิตทีÉ
เหมาะสม รู้จักอดทนต่ออุปสรรคในชีวิต จะทําให้วัยรุ่น
สามารถเผชิญกบัสิÉงเร้าต่าง ๆ ทีÉมากระทบได้ 





พัฒนาภูมิคุ้ มกันทางจิตของวัยรุ่นไทย พบว่า ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง มีค่าเท่ากบั 1.00 แสดงว่ารูปแบบการให้
คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นคําตอบเพืÉอพัฒนาภูมิคุ้มกัน
ทางจิตของวัยรุ่นไทยทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êน ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบเชิงคณุลกัษณะ สามารถนําไปใช้ในการพัฒนา
ภูมิคุ้มกนัทางจิตของวยัรุ่นไทยได้ 
 ทั Êง นี Êก ร ะ บ ว น ก า ร พัฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร ใ ห้
คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นคําตอบเพืÉอพัฒนาภูมิคุ้มกัน
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ความสนใจกับสิÉงทีÉเกิดขึ Êนในปัจจุบันและอนาคต ไม่ยึด
ติดกับในอดีต วัตถุประสงค์เพืÉอให้วัยรุ่นได้เรียนรู้สิÉงทีÉ
เกิดขึ Êนจากประสบการณ์ โดยมีผู้ ให้คําปรึกษาเป็นผู้ ทีÉ
คอยให้ การสนับสนุนและช่วยรวบรวมปัญหาเพืÉอนํามา
วิเคราะห์หาทางออกให้กับวัยรุ่น โดยเทคนิคทีÉใช้ มีดังนี Ê  
1) การพฒันาการแก้ปัญหาผู้ วิจัยใช้เทคนิค การเปลีÉยนแปลง
ก่อนการรับคําปรึกษา คําถามข้อยกเว้น คําถามประเมิน
ค่าการมอบหมายงานหลังการเข้ากลุ่มครั Êงแรก และ
คําถามปาฏิหาริย์ 2) การพัฒนาการคิดเชิงบวกผู้ วิจัยใช้
เทคนิค การเปลีÉยนแปลงก่อนการรับคําปรึกษา คําถาม
ปาฏิหาริย์ คําถามประเมินค่า และการมอบหมายงาน













ก า ร ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า ก ลุ่ ม แ บ บ มุ่ ง เ น้ น คํ า ต อ บ  เ ป็ น
กระบวนการให้คําปรึกษาทางจิตวิทยาทีÉมีผู้นํากลุ่มเป็น
ผู้ ให้ คําปรึกษา และสมาชิกกลุ่มหรือผู้ รับคําปรึกษา 
จํานวน 8 คน ใช้เวลาครั Êงละ 90-120 นาที จํานวน 10 
ครั Êง  ซึÉ ง เ ป็นกระบวนการ  พัฒ นาทั Êง ด้านความคิด








ภูมิคุ้มกนัทางจิตของตนเองทั Êง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การคิดเชิงบวก การรับรู้ความสามารถ ของ
ตนเองการควบคุมตนเอง และความหยุ่นตัวทางจิตใจซึÉง
การให้คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นคําตอบ ประกอบด้วย 
เทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ การเปลีÉยนแปลงก่อนการรับคําปรึกษา 
คําถามข้อยกเว้น คําถามปาฏิหาริย์ คําถามประเมินค่า 
การมอบหมายงานหลังการเข้ากลุ่มครั Êงแรก และผู้ ให้
คําปรึกษาให้ ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ รับคําปรึกษาโดย
รูปแบบการให้คําปรึกษากลุ่มมีลําดับการดําเนินการ
แบ่งเป็น 3 ขั Êนตอนคือขั ÊนเริÉมต้นขั Êนดําเนินการและขั Êนสรุป 
ซึÉงสอดคล้องกบัแนวคิดของนกัวิชาการหลายท่านทีÉกล่าว
ว่า แนวคิดสําคัญของการให้คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้น
คําตอบประกอบด้วยแนวคิด 4 ประการ ได้แก่ แนวโน้ม
เชิงบวก การมุ่งเน้นหาคําตอบแทนทีÉการมุ่งทีÉปัญหา          
การค้นหาสิÉงทีÉ ได้ลงมือปฏิบัติ ข้อตกลงเบื Êองต้นและ
แนวทางปฏิบัติ (White & Epston, 1990, Online; de 
Shazer, 1991, p. 39; Walter& Peller, 1992, p. 10; 
Sklare, 2005, pp. 2-3; Murphy, 2008, p. 7; Corey, 
2012, pp. 415-418; Gehart, 2016, pp. 335) จาก
แนวคิดดังกล่าวทําให้รูปแบบการให้คําปรึกษากลุ่มแบบ







และอนาคตไม่ยึดติดกับอดีต (Corey, 2012: 415) โดย
รูปแบบการให้คําปรึกษากลุ่มในงานวิจัยนี Êมีแบ่งเป็น      
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ไทย พบว่า ภูมิคุ้ มกันทางจิตของวัยรุ่นไทยกลุ่มทดลอง
หลงัได้รับการให้คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นคําตอบและ
หลังการติดตามผล เพิÉ มขึ Êนก ว่า ก่อนไ ด้ รับการใ ห้
คําปรึกษากลุม่แบบมุ่งเน้นคําตอบ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดับ .01 ซึÉงสอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อทีÉ 1ของ
การวิจัย ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการให้คําปรึกษา
กลุม่แบบมุ่งเน้นคําตอบเพืÉอพัฒนาภูมิคุ้มกันทางจิตของ
วยัรุ่นไทยทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êนผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า 
และมีขั Êนตอนการพัฒนารูปแบบอย่างเป็นระบบ อีกทั Êง
รูปแบบการให้คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นคําตอบเพืÉอ
พัฒนาภูมิคุ้ มกันทางจิตของวัยรุ่นไทยทีÉพัฒนาขึ Êนมี
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทีÉ ผ่านการทดสอบ การ
ทดลองจากการวิจัยทั Êงในและต่างประเทศ ซึÉงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ โอลั Êง เพ่งจินดา (2554, น. 90-91) ได้
ทําการศึกษาเรืÉองผลของการให้คําปรึกษากลุ่มแบบ
พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมเพืÉอเสริมสร้าง





ระดับ .05 ซึÉงการวิจัยครั Êงนี Êสะท้อนให้เห็นว่าการให้
คําปรึกษากลุม่สามารถพฒันาภูมิคุ้มกันทางจิตของวัยรุ่น
ไทยได้  ทั Êงนี Êเ ป็นเพราะการให้ คําปรึกษ ากลุ่ม เ ป็น
กระบวนการระหว่างบุคคลของสมาชิกในการแสดง




เกิดขึ Êนในอนาคตได้   
 นอกจากนี Ê การวิจยัครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการ
ให้คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นคําตอบ เพืÉอให้วัยรุ่นได้
เรียนรู้สิÉงทีÉเกิดขึ Êนจากประสบการณ์ มีการยอมรับและ
แก้ปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในปัจจบุนั โดยไม่ยดึติดกับอดีต และมี
แนวคิดมุ่งถงึอนาคตทีÉมีเป้าหมายชัดเจน ดังคํากล่าวของ















วิจยัครั Êงนี Êได้นําเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ ได้แก่ การเปลีÉยนแปลง 
ก่อนการรับคําปรึกษาคําถามข้อยกเว้น คําถามปาฏิหาริย์ 
คําถามประเมินค่า การมอบหมายงานหลงัการเข้ากลุ่ม
ครั Êงแรก และ ผู้ ให้คําปรึกษาให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้ รับ
คําปรึกษา ซึÉงแต่ละเทคนิคสามารถเสริมสร้างให้วัยรุ่นมี
ภูมิคุ้ มกันทางจิตตามองค์ประกอบย่อย ๆ ได้ ดังเช่น 
เทคนิคการเปลีÉยนแปลงก่อนการรับคําปรึกษา โดยการตั Êง
คําถามถึงการเปลีÉยนแปลงนี Êจะกระตุ้ นให้วัยรุ่นได้นึก
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ด้วยตนเอง ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของ จอห์นสัน             
เนลสันและออลกูด (Johnson, Nelson, & Allgood, 
1998, pp. 159-168) ทีÉพบว่า หากผู้ รับบริการคนใดได้
พูดถึงการเปลีÉยนแปลงทีÉจะเกิดขึ Êนกับตนก่อนการจะ
เริÉมต้นรับคําปรึกษาจะอยู่ครบจนสิ Êนสุดกระบวนการ









บ้างสําหรับปัญหา ดังนั Êนด้วยเทคนิคนี Ê ผู้นํากลุ่มกระตุ้ น
ให้วัยรุ่นได้มองโลกในแง่ดี มีความหวัง และพลงัทีÉจะคิด
หาทางออกให้กบัชีวิตได้ ซึÉงสอดคล้องกับ เมอร์ฟี (Murphy, 
2008, p. 47) กลา่วว่า คําถามข้อยกเว้นจะชี Êนําให้สมาชิก
เห็นว่าบางครั Êงปัญหาไม่ได้เกิดขึ Êนหรือเกิดขึ Êนน้อยลง
หรือไม่รุนแรง ข้อยกเว้นเป็นเรืÉองของเหตุการณ์ในอดีตทีÉ
เกิดขึ Êนกบัสมาชิก ซึÉงคาดคะเนด้วยเหตุผลว่าปัญหาต้อง









จะยึดติดอยู่กับปัญหา ซึÉงสอดคล้องกับ กอก เซโจ และ






ผู้ ใ ห้ คําป รึกษ ากลุ่มมีความยากทีÉ จะสังเกตถึงการ
เปลีÉยนแปลงอารมณ์ ความรู้สกึ ของวัยรุ่น ทําโดยการให้
วัย รุ่น ได้ให้คะแนนกับ ปัญหาในชี วิตของวัย รุ่นเอง 
ตวัอย่างเช่น หากพบว่าวัยรุ่นมีความรู้สกึกระสบักระส่าย 
และกงัวลใจ ผู้ให้คําปรึกษากลุม่อาจถามว่าหากมีคะแนน 
0-10 ครั ÊงแรกทีÉคุณมาพบด้วยปัญหาดังกล่าว คุณมี
คะแนนเป็น 0 และคุณจะมีคะแนนเต็ม 10 เ มืÉอสิÉง
มหศัจรรย์เกิดขึ Êน คือ ปัญหามันหายไปในพริบตา ขณะนี Ê
คุณให้คะแนนปัญหาความกังวลในตัวคุณเท่าไร แม้ว่า
วัยรุ่นจะมีการขยับคะแนนจาก 0 มาเป็น 1 ก็ถือว่ามี
ความก้าวหน้าในการลดปัญหาความกงัวลลงแล้ว เทคนิค
นี Êทําให้วัยรุ่นมองเห็นปัญหาเป็นรูปธรรม และสามารถ
จัด กา รกับ ปัญ หา ไ ด้ ง่ าย ยิÉ ง ขึ Êน ใ น รู ปข อ งค ะแ น น
ความก้าวหน้านําไปสู่การเปลีÉยนแปลงทีÉวางเป้าหมายไว้ 
ซึÉงสอดคล้องกับ ดี จอง และ เบอร์ก (De Jong&Berg, 
1998, pp. 121-124) ทีÉกล่าวว่า เทคนิคคําถามประเมิน
ค่า จะใช้ได้ดีกบักรณีทีÉผู้ให้คําปรึกษากลุม่มี 
ความยากทีÉจะสังเกตถึงการเปลีÉยนแปลงอารมณ์ 




พบกนัครั Êงแรก เช่น “ให้ไปทําเป็นการบ้าน ครั Êงหน้าพบกัน 
ช่วยเล่าให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ Êนบ้างกับชีวิตของคุณ กับ
ครอบครัวของคุณ หรือกับความสมัพันธ์กับคนรอบข้าง 
ซึÉงคุณเองก็อยากจะให้มันดําเนินต่อไป” ดังนั Êน การพบ
ครั Êงต่อไปผู้ ให้คําปรึกษาสามารถถามเรืÉองราวทีÉเกิดขึ Êน 




ดงักลา่ว ซึÉงสอดคล้องกับ ดี ซาเซอร์ (de Shazer, 1985, 
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ผู้ รับคําปรึกษา โดยเทคนิคนี Êก่อนจะจบการให้คําปรึกษา
ทุกครั Êง ผู้ ให้คําปรึกษาจะมีเวลาให้เหลือสัก 5-10 นาที 
ก่อนจบการให้คําปรึกษา เพืÉอทีÉผู้ ให้คําปรึกษาจะได้ให้
ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ รับคําปรึกษาโดยแบ่งกระบวนการให้
ข้อมลูย้อนกลบั เป็น 3 ขั Êนตอนได้แก่  
 1) การชมเชย ซึÉงผู้ ให้คําปรึกษาจะกล่าวชืÉนชม
ในสิÉงทีÉวัยรุ่นกําลงัทําอยู่ และกําลงัจะเกิดผล โดยการให้
กําลังใจแก่วัยรุ่นให้มีอารมณ์ความรู้สึกทีÉจะดึงเอาพลัง
และศักยภาพในตัวเขาออกมาใช้ให้บรรลุเป้าหมายทีÉ        
วางไว้  
 2) การเชืÉอมโยง ซึÉงเป็นขั ÊนตอนของการเชืÉอมโยง 
จากการกล่าวชมเชยไปสู่การให้คําแนะนําอย่างสอดคล้อง 
ซึÉงกันและกันและ 3) การให้คําแนะนําขั Êนนี Êเป็นขั Êนให้
ข้อแนะนําแก่วัยรุ่นกลับไปทําเป็นการบ้านมี 2 รูปแบบ 
คือ 1) การสงัเกต โดยให้วยัรุ่นกลบัไปสงัเกตความรู้สกึนึก
คิด การดําเนินชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะยามทีÉตนเอง
รู้สึกดี มีความสุข มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างไร และ       
2) งานปฏิบัติเป็นการปฏิบัติตามข้อแนะนําของผู้ ให้
คําปรึกษาทีÉวัยรุ่นเห็นว่ามีประโยชน์เพืÉอบรรลเุป้าหมาย 
คือ มีภูมิคุ้ มกันทางจิตทีÉดีขึ Êน ซึÉงสอดคล้องกับ คอเรย์ 
(Corey, 2009, p. 385) ทีÉกลา่วว่า เทคนิคผู้ ให้คําปรึกษา





เพืÉอพัฒนาภูมิคุ้ มกันทางจิตของวัยรุ่นไทย โดยผู้ วิจัยได้
เข้าไปสัมภาษณ์วัยรุ่นกลุ่มตัวอย่างทีÉได้เข้ารับการให้
คําปรึกษากลุ่ม พบว่า วัยรุ่นบอกถึงการเปลีÉยนแปลงทีÉ
เกิดขึ Êนกับตนเอง คือ เมืÉอมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ Êนกับ
ตนเองแล้วสง่ผลให้เกิดความเครียด ความกังวลใจ วัยรุ่น
แต่ละคนก็จะใช้เทคนิคทีÉได้จากการให้คําปรึกษากลุ่มไป
ใช้ในการจัดการกับปัญหา หรือการเปลีÉยนแปลงต่าง ๆ         
ทีÉเกิดขึ Êนกับชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมขึ Êน โดยมี
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทีÉสร้างสรรค์ในรูปแบบของ
ตนเอง ฝึกคิดเชิงบวกกับสิÉงทีÉ เ กิดขึ Êน พิจารณาได้ว่า
ตนเองมีความสามารถอย่างไรในการทีÉจะจัดการกับสิÉง




ภูมิคุ้มกนัทางจิตทีÉดีขึ Êนต่อไป  
 3.2 เปรียบเทียบภูมิคุ้มกนัทางจิตของวัยรุ่นไทย
กลุ่มทดลองกับวัยรุ่นไทยกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง 
หลงัการทดลอง และหลงัการติดตามผล  
ผลจากการเปรียบเทียบภูมิคุ้ มกันทางจิตของ
วยัรุ่นไทยกลุ่มทดลองกับวัยรุ่นไทยกลุ่มควบคุมก่อนการ





นัย สํา คัญ ทา งส ถิ ติ ทีÉ ร ะ ดับ  . 01 ซึÉ งส อด คล้ อง กับ
สมมติฐาน ข้อทีÉ 2 ของการวิจัย ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่า
รูปแบบการให้คําปรึกษากลุ่มแบบมุ่งเน้นคําตอบเพืÉอ
พฒันาภูมิคุ้มกนัทางจิตของวัยรุ่นไทยทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนนั Êน
การมีปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างผู้ ให้คําปรึกษาและวัยรุ่นเป็น
ส่วนสําคัญทีÉช่วยให้วัยรุ่นได้เห็นมุมมองในการพัฒนา
ภูมิคุ้ มกันทางจิตของตนเอง และผู้ ให้คําปรึกษาแบบ
มุ่งเน้นคําตอบจะช่วยปรับเปลีÉยนทิศทางการสืÉอสารแบบ
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คือ การเปลีÉยนมุมมองการรับรู้ของวัยรุ่นผ่านการเปลีÉยน
กรอบแนวความคิดผ่านกระบวนการศกึษา ค้นคว้า และมี
ขั Êนตอน ดงันั Êนหากวยัรุ่นได้มาเข้าร่วมการให้คําปรึกษาจะ
เป็นสิÉงสาํคญัในการพฒันาภูมิคุ้มกนัทางจิตของตนเองได้
ดีกว่าการไม่ได้เข้าร่วม ซึÉงสอดคล้องกับ คอเรย์ (Corey, 
2012, pp. 28-29) กล่าวว่า การให้คําปรึกษากลุ่ม เป็น






ไว้วางใจ ด้วยความเข้าใจอย่างลกึซึ Êงและให้การสนับสนุน 
เพืÉอให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม สํารวจประเด็นทีÉเกีÉยวข้อง
และสามารถพัฒ นาทักษ ะในการแก้ ปัญหาต่าง ๆ 









อืÉน ๆ อาทิ วัยรุ่นกลุ่มเสีÉยง วัยเด็กระดับประถมศึกษา 











เพืÉอพฒันาภูมิคุ้มกันทางจิตของวัยรุ่น ทีÉผู้ วิจัยพัฒนาขึ Êน
ไปประยกุต์ใช้เพืÉอพฒันาภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่บุคคลใน




มีพฤติกรรมเสีÉยง อาทิ พฤติกรรมเสีÉยง 
ทางเพศ พฤติกรรมเสีÉยงต่อการใช้ยาเสพย์ติด พฤติกรรม
เสีÉยงต่ออบุติัเหต ุพฤติกรรมใช้ความรุนแรง 











ภูมิคุ้มกนัทางจิต ด้วยวิธีการอืÉน ๆ อาทิ การให้คําปรึกษา
รายบุคคล การให้คําปรึกษาครอบครัว การฝึกอบรมเชิง
จิตวิทยาการใช้กิจกรรมกลุม่ เป็นต้น   
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